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1 EN collaboration avec Pierre-Yves Beaurepaire (Université de Nice-Sophia Antipolis) et
Dominique Taurisson (CNRS, SHADYC, Marseille), le séminaire a poursuivi cette année
l’approche  des  espaces  de  la  communication  savante  dans  l’Europe  avant  l’ère  des
nationalités. Il est parti de travaux récents d’historiens des sciences qui ont proposé de
distinguer deux formes, et deux espaces, de travail et de légitimation :  la sociabilité
restreinte  de  l’académie  savante ;  les  vastes  réseaux  transnationaux  d’échange,
d’information et de discussion, qui semblent changer d’échelle à partir du milieu du
XVIIe siècle. À la croisée des stratégies institutionnelles (création de secrétariat ou de
bureaux  de  correspondances  académiques,  par  exemple)  et  des  dynamiques
intellectuelles  plus  individualisées,  la  constitution  d’espaces  savants  d’échelles
variables a été abordée à partir de dossiers monographiques (les femmes lettrées du
Québec,  par  Bernard  Andrès,  UQAM ;  le  maréchal  de  Vauban,  par  Guillaume
Monsaingeon,  Marseille ;  l’exhibition  des  « merveilles »  physiques  par  Christine
Blondel,  Cité  des  Sciences ;  la  Mission  catholique  d’Écosse,  par  Clotilde  Prunier,
Université Montpellier-III). Près de deux siècles de travaux érudits, prolongés par la
mise  en  ligne,  en  cours,  des  fonds  des  Bibliothèques  Méjanes  (Aix-en-Provence)  et
Inguimbertine  (Carpentras)  font  désormais  de  Nicolas-Claude  Fabri  de  Peiresc
(1580-1637),  savant  et  magistrat  au  parlement  d’Aix,  un  cas  privilégié,  et
paradoxalement mal connu, d’érudit « transnational » ; l’examen approfondi du dossier
laisse  penser  qu’il  s’agit  là  d’une  voie  d’accès  majeure  aux  mondes  savants  de  la
première modernité européenne. L’étude des relations avec le Père Marin Mersenne ou
avec Galilée a permis d’envisager la possibilité d’études de réseaux intellectuels à partir
de correspondances, qui ne soient pas restreintes à celles de réseaux egocentrés. Un
projet de recherche collective est désormais à l’étude. Les principales conclusions du
séminaire,  concernant  les  modes  d’existence  d’une  « société  virtuelle »,  ont  été
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présentées  lors  d’une  journée  d’études  de  l’Institut  historique  allemand  de  Paris,
consacrée à la « République des Lettres » (20 juin 2005).
2 Les séminaires consacrés aux problèmes de méthodes et aux débats historiographiques,
dans le cadre du DEA « Sciences sociales Marseille » (coorganisés avec Jacques Revel)
ont porté cette année sur le renouvellement des approches comparatives en histoire, à
partir de la question des transferts, de l’histoire croisée et de l’histoire globale ; sont
intervenus  au  cours  de  l’année  Alain  Dewerpe,  Antonella  Romano  (CNRS),  Jacques
Poloni-Simard, Jean-Frédéric Schaub et Jacques Revel.  Divers séminaires consacrés à
des travaux d’histoire comparée de l’Europe ont été présentés à l’université de Florence
(février),  à  l’Université  européenne de Saint-Pétersbourg (avril)  et  dans le  cadre de
l’atelier de l’École à Budapest (mars).
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